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Актуальність теми. Перевезення пасажирів у сучасному місті є важливим питанням ефективного функціонування мегаполісу. Збої у роботі міського пасажирського транспорту можуть паралізувати роботу підприємств, установ та організацій, уповільнити торгівельно-фінансові операції, погіршити функціонування інших сфер громадського життя міста тощо. Існування великих і крупних міст без пасажирського транспорту неможливе – адже і виникли вони головним чином завдяки розвитку громадського транспорту.
Розвиток сучасних міст (особливо з населенням 100 тис. мешканців і більше) супроводжується зростанням їх території, міграцією населення в нові околичні райони та приміські зони, віддаленням житлових районів від місць відпочинку і праці. Унаслідок цього відбувається збільшення дальності подорожей городян на роботу й додому, зростання загального часу перебування пасажирів у дорозі, збільшується число мешканців міста, які користуються міським громадським транспортом, зростає середня кількість поїздок городянами. Отже, ефективна робота міського транспорту є важливим питанням функціонування великого міста. Особливо дана проблема актуальна для міст-міліонерів, де гостро стоять питання забруднення навколишнього середовища, а міський електротранспорт, певною мірою, допомагає знизити її гостроту.   
Аналіз попередніх досліджень свідчить про те, що питання діяльності міського транспорту висвітлені у роботах багатьох вітчизняних та закордонних науковців. Зокрема, зазначені проблеми частково висвітлювалися у роботах Н.Н. Казанського, Л.В. Канторовича, Е.П. Качана, Т.Б. Кушнір, О.І. Мірошника Н.В. Правдіна, І.В. Спиріна, Л.Г. Чеканової та інших дослідників. Проте, питання функціонування саме міського електричного транспорту в науковій літературі висвітлені недостатньо. 
Метою дослідження є аналіз окремих суспільно-географічних проблем функціонування електричного транспорту міста Харкова.
Основний зміст дослідження. Важливу роль у функціонуванні транспортної мережі великого мегаполісу виконує міський транспорт. У місті Харкові добре розвинена його мережа, що обумовлено великою кількістю населення. Щодня міський транспорт Харкова перевозить близько 2 мільйонів пасажирів [1] та значну кількість вантажів. Надання транспортних послуг городянам забезпечують метрополітен та різні наземні види транспорту – автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрутні таксі. Проте, найбільша частка міських пасажирських перевезень припадає на електротранспорт. 
Так у 2012 р. метрополітеном, трамваями і тролейбусами у Харкові було перевезено 435,7 млн. пасажирів, що склало 83 % від загальної кількості пасажирів, перевезених в місті. Як свідчать статистичні дані, щоденно міським електричним транспортом в Харкові перевозиться більше 1 млн. пасажирів [2]. 
У структурі перевезень міським електричним транспортом найбільша частка припадає на метрополітен (рис. 1). Цей факт, на нашу думку, можна пояснити його технічними характеристиками: високою швидкістю переміщення у порівнянні з іншими видами транспорту, великою пасажиромісткістю, зручним для пасажирів розміщенням ліній, відсутністю пробок тощо. 




Рис. 1. Структура перевезень пасажирів міським електричним транспортом у місті Харкові 
за результатами 2012 р. (побудовано за даними [2])

Аналіз перевезень пасажирів міським електричним транспортом у місті Харкові за період з 2000 по 2012 рр. засвідчив наступні тенденції (рис. 2). 


Рис. 2. Динаміка перевезень пасажирів електричними видами транспорту у місті Харкові за період з 2000 по 2012 рр. (побудовано за даними [2, 3])

Робота метрополітену характеризується збільшенням обсягів перевезення пасажирів у період з 2000 до 2006 рр. На нашу думку, таку тенденцію можна пояснити відкриттям нових станцій «Ботанічний сад» та «23 серпня» й зростанням доходів населення тощо. Проте, у 2006 р. відбувається спад обсягів перевезень, що можна пояснити підвищенням ціни проїзду з 0,5 до 0,75 грн. Надалі у роботі метрополітену спостерігались коливальні тенденції в обсягах перевезень пасажирів. 
В той же час, у динаміці перевезень пасажирів трамвайним та тролейбусним транспортом зниження спостерігається з 2002 р. Скоріше за все це пов’язано зі зменшенням бюджетного фінансування міського електротранспорту та демонтажем деяких ліній. Також, у зв’язку із закриттям частини промислових підприємств міста втратили значущість так звані «промислові гілки» трамваю та тролейбусу. 
У 2009 р. спостерігалося суттєве зниження показників перевезень всіма видами електричного транспорту, що можна пояснити впливом всесвітньої економічної кризи та подорожчанням тарифів на проїзд у метро з 1,0 до 1,5 грн., у трамваях і тролейбусах – з 0,5 до 1,0 грн. 
Проте, починаючи з 2010 р. спостерігається незначне зростання обсягів  перевезень усіма видами електричного транспорту. 
Варто зазначити, що в 2012 р. у зв’язку з проведенням чемпіонату з футболу «Євро-2012» частково був оновлений рухомий склад міського електричного транспорту.
За період з 2000 по 2012 рр. відбулись зміни і довжини шляхів сполучення електричних видів транспорту (рис. 3). 


Рис. 3. Динаміка довжини шляхів сполучення електричних видів транспорту 
в місті Харкові за період з 2000 по 2012 рр. (побудовано за даними [2, 3])

Аналіз графіків на рис. 3 засвідчив, що у період з 2000 по 2006 рр. довжина транспортних ліній всіх видів електротранспорту міста Харкова була незмінною. Однак, починаючи з 2006 р. помітна тенденція до зниження довжини шляхів сполучень електротранспорту, окрім метрополітену. Особливо це характерно для трамвайного сполучення, так як у місті Харкові відбувається демонтаж трамвайних колій, як в центрі міста, так і на його окраїнах, через зниження значущості окремих маршрутів та реконструкцію транспортних магістралей міста з метою збільшення їх пропускної здатності.
Висновки. Проведене дослідження дозволило зробити ряд висновків. На сучасному етапі у місті Харкові спостерігається зниження обсягів перевезень пасажирів електричними видами транспорту, що пов’язано з рядом об’єктивних та суб’єктивних причин. 
Зокрема, значна частка пасажирів, яка перевозиться міським електротранспортом має пільги на безкоштовний проїзд. Перевезення пасажирів пільгових категорій повинно компенсуватися перевізникам за рахунок місцевого бюджету. Однак, як свідчить практика, міська влада не завжди своєчасно розраховується з підприємствами міського електротранспорту й не завжди в повному обсязі відшкодовує збитки від перевезення пільгових категорій, що, в свою чергу, спричиняє затримки з виплатою заробітної плати працівникам підприємств електротранспорту, приводить до відсутності коштів на ремонт та оновлення рухомого складу тощо. Крім того, реконструкція міських шляхів, з метою збільшення їх пропускної здатності, веде до демонтажу окремих трамвайних та тролейбусних ліній, що негативно впливає на чистоту повітря в місті. Суспільно-географічні проблеми функціонування електро-транспорту міста Харкова мають важливе соціальне значення й потребують подальших змістовних досліджень для ефективної організації транспортного сполучення.  
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